




KOT 322 - Kimia Oroanik ll
Masa : 3 jam
Jawab sebarang LIMA soalan.
Hanya LIMA jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungiTUJUH soalan semuanya (12 muka surat).
1. (a) Berikan hasil yang dijangkakan dalam tindak balas yang berikut:
(Mekanisme tidak diperlukan).
(i) CF{.CHrMoarffi-











Tunjukkan bagaimana tindak-tindak balas yang berikut dapat dijalankan
dengan menggunakan sebarang reagen organik atau takorganik yang
diperlukan. (Mekanisme tidak diperlukan).





Lengkapkan tindak-tindak balas yang berikut dengan mengisikan hasil-hasil
tindak balas, reagen-reagen dan bahan-bahan perantaraan pada tempat-
tempat yang bertanda (?). (Mekanisme tidak diperlukan).












"*+co2cru + @cFr2co2Et fgrt/crto\.,
(e) C.ruCOCHrCFlrCF|Cl-lBr + ph3p -oEt
€?+?



























4. (a) Terangkan pemerhatian yang berikut:
(i) Apabila diolah dengan ion amida di dalam ammonia cecair,
kedua-dua m-bromoanisole dan o-bromoanisole memberi hasil










(ii) Suatu hidrokarbon berformula CzsHzo dihasilkan apabila 1 mol






Pengolahan 1-(pmetoksifenil)-2-feniletanon (lihat struktur di bawah) di





Sebatian X ini menerbitkan spektrum inframerah
berikut:




3045w, 3O27w,2967m, 2842w, 2296^t, 2121w,
2048w, 1678vs, 1601 s, 1449m, 1176m, 1 1 17m,
1024s,841 s, 722s.




Tentukan struktur Sebatian X ini dan nyatakan anjakan kimia bagi






Terangkan bagaimana pasangan sebatian berikut dapat dibezajelaskan melalui






-cHa H. ,c -cH3\:.,/ dan \J/\,/\HHCI H





































(a) Padankan spektrum-spektrum lR berikut dengan
bawah. Cadangkan jenis getaran bagi nombor
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(KOT 322)
(b) Dua spektrum jisim berikut adalah untuk dua isomer dengan formula
CIZHZZN. Tentukan struktur kedua-dua isomer ini dan tunjukkan




















Suatu Sebatian Y (formula: CeHzOF) menghasilkan spektrum-spektrum berikut.































FM (found) = l36.1yE+
M (l3E) = 10.0 (t0Oazo of lOM+l(139)= 2.0a
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Latttniriut: Jldual-intlrr;rl snektroskoni
IH xMn
6 (ppm)RCH3 0.9A2CH2 1.3B3CH 1.5
C - C. H 4.6. 5.9
c:c-H ?.0.3.0
Ar. H 6.0.0.s
Ar. C. H 2€..9.0C-C-CHg 1.7H.C.F 4.0-4.5H.C.Cl 3.0-4.0H-C-Br 2.5-4.0
H. C.l 2.0..1.0
H - C. OH 3..t . a.OH-C-OR 3.3..f.0
RCOO. C. H 3.7.4.r
H.C.COOR 2.0.2.2













; c. H 3300





Ar . H 675.87O
C. G t500. 1600
o.H 3610-36.10O-H 3200.3600(tober)
c. o 1080. 1300
C. O 1890. t760 (rlO.H 2500.30O0(lcbar!
c. o 1080. r30o
c.o 1690. t760N.H gtoo.3500
c. N t180. 1360











r C l0O. 150
c. o 40.80




Perkiraan I-", bagl dl€na koniugat
nm
Nifal asas bagi rliena homoanular ZS3
Nilsi asa3 bagr diens heteroanular
stau diona fantai lerbuka 214
Tarnbahen untuk:
C-C ta,mbatran b€rkorlug€t + 30
penukar gan[ 6tkit etau bakl geteng + 5
C-C aksosiktlk + 5









- 14.0067O = 15.999aF 
- t 8.998rlCl - 35.4527Br - 7€.0094I r 126.eO45Sl . 28.08s5P . 30.9738S = 32.066
12
196
P..kiraan 1'n., bagl onon (karbonlt takl€pu)
Nllei.nttat ssa! bagl : qn
h.fon u.p-taklepu E3ikjlk 215
kelon a.0-tahlgpu gelang enam 215
kefon a.p.tattopu gel8ng t,rna 202
aldehld q.p-tlktepu 210











'OH pade kedudukan: rr
p
6
. OAc pada keduduhan: c. p, 6




. Cl psde kodudukan: (t
p
- Br pada koduduksn: rr
+30
+39
+9
+lO
+12
+18
+35
+30
+50
+6
+35
+30
+17
+31
+15
+12
+25
+30
